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Abstrak 
 
Penelitian ini merupakan penciptaan karya seni yang mempunyai orientasi bagi industry berbasis 
kreatif, dalam penelitian ini lebih difokuskan pada proses penciptaan karya seni dengan 
merespon bahan bekas yang ada dilingkungan sekitar kita dengan mengedepankan nilai – nilai 
estetika pada karya seni,  karya yang dihasilkan tidak hanya sebatas hiasan atau fungsional 
semata tetapi juga mengandung muatan yang memiliki tujuan dan maksud tertentu dari 
penciptaanya yang diantaranya juga mampu menumbuhkan nilai ekonomi kreatif.  
Kata kunci: prototip locomotif, industry kreatif. 
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PRAKATA 
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan Nya, kami mampu 
menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan yang kami harapkan. Sekalipun kami juga menyadari 
bahwa ditengah perjalanan penelitian tak sedikit hambatan yang menyulitkan kami, namun 
berkat kerjasama tim membuat penelitian ini bisa selesai. Locomotife uap mempunyai banyak 
keunikan secara visualnya, bahkan dari tiap bagian-bagiannya juga mempunyai keunikan 
tersendiri, dari sini ada ketertarikan peneliti untuk lebih menggali dan mengeksplorasi dengan 
membuat prototype locomotif yang terbuat dari bahan-bahan bekas atau limbah. Dari 
mengekplorasi limbah tersebut diharapkan mampu memberi nilai tambah dalam khasanah dunia 
seni rupa dan mampu meningkatkan nilai ekonomi. Prototip locomotif yang diciptakan ini hanya 
mengacu pada satu bentuk locomotif produk Jerman, selain itu mungkin karena keterbatasan 
bentuk barang bekas jadi untuk presisi bentuknya hanya didapat 80%. 
Proses penciptaan prototip ini membutuhkan waktu lama karena pada dasarnya merespon 
dan mengeksplorasi bentuk benda yang ada, dalam proses produksi penciptaan prototype ini 
teknik yang digunakan yaitu proses penyambungan. Proses finishing hanya menggunakan satu 
warna hitam doff. 
Dalam penelitian ini sudah diusahakan semaksimal mungkin agar dapat menjadi 
sempurna, namun karena keterbatasan waktu maka banyak kekurangan dan kelemahan, semua 
tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, baik bantuan secara moril maupun 
materiil, karena itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih. 
 
 
 
 
                                                                                          Tim Peneliti 
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